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PREFACE 
This bibliography was compiled during a one-year l i t e r a t u r e  search on 
possible volcanic products on the  Moon. 
four sections: 
The bibliography i s  divided i n t o  
I. Volcanic Gases and Sublimates, Gases Contained i n  Rocks, and Rela ted  
Matters 
The l i t e r a t u r e  i n  these f i e l d s ,  as emphasized recent ly  by White and 
Waring (1963) i s  scanty, and f o r  t he  most p a r t  by fiussian and Japanese 
s c i e n t i s t s  arid hence often presents d i f f i c u l t i e s  i n  access and language t o  
English-specking sc i en t i s t s .  
prehensive from the  present t o  a t  least 1935. 
This sect ion is believed t o  be f a i r l y  com- 
11. Nongaseous Chemical Products of Terrestrial Volcanism 
This sect ion deals mostly with unusual and unexpected types of volcanic 
lavas, including the  serpent in i te  "flow" recent ly  descrZbed by Dickinson 
(1966) but excluding the  eruptions of molten su l fur  i n  Japan. 
a r e  included i n  the  f i r s t  section, 
bonat i tes  are very numerous and only those dealing with volcanic carbonat i tes  
are included here. Tu t t l e  and Git tens  (1966) present a very extensive 
bgbliography dealhg with all phaaos of caxtonatites. 
The la t ter  
Publications dealing with igneous car- 
111. Gas Contents of Meteorites, Lunar Volcanism, and Related Subjects 
The rate of publication of articles dealing with in te rpre ta t ions  of 
the  lunar surface has increased tremendously i n  the  p a s t  decade. 
section, an e f f o r t  has been made t o  include those publications dealing 
spec i f ica l ly  with lunar volcanism as  w e l l  as several  publications presenting 
general reviews of what is known of the Moon. 
t i ons  dealing with gas contents and melting temperatures of t e k t i t e s  and 
meteorites. 
I n  t h i s  
Also included are publica- 
IV. General References Dealing with Terrestrial Volcanism 
The l i t e r a t u r e  dealing with terrestrial volcanism i s  a tremendously 
vas t  one and a comprehensive bibliography would f i l l  many volumes. 
t h i s  section a re  l i s t e d  those publications which best  summarize what i s  
known of t he  pr inc ip les  and mechanisms of volcanology and which present 
the  best  descr ipt ions of h i s t o r i c  eruptions, 
In 
It is  a pleasure t o  acknowledge the  assis tance of M r .  W i l l i a m  Sulkulske 
and Mrs. Helen Pushkar i n  preparing t h i s  bibliography, 
Planetary Laboratory of the  University of Arizona kindly granted permission 
t o  reproduce the  photograph of Lahana  Volcano a t  the  beginning of Section I. 
The Lunar and 
i 
White gypsum sublimate covering the slopes of Laimana 
Volcano, H a w a i i ,  during the 1960 eruption. (Photograph 
reproduced by t h e  courtesy of the  Lunar and Planetary 
Laboratory, University of Arizona.) 
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